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, 一 作 、 一 , 〔
式 为用荧光各向异性法测定 的方程式 实验测得


















































后各向异性值基本恒定 图 该浓度值与前文 报道的花的荧光强度及 八
,
比值恒定时相































































































































































图 示出了蔡 声 体系的 卜 」曲线 可以看出
, ,
值几乎不随 浓度变化而变化 、
与花 声 体系结果 图 不同
,
但荧光强度法 已经表明蔡与 声 可形成包络物
,
其结合常
数为   这意味着蔡被包络进入 介 空腔后仍然可自由转动
,
而花的转动自由度










































蔡在 介c D 空腔中的分子取向可以
预计蔡衍生物或以其为配体的金属离子的分析





























































0一8 x 10一 ‘ m of / L 之间只有一级包络
的结论
.
比较了蔡/介c D 和花/介C D 体系的
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